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DESCRIPCIÓN:  
 
La presente investigación tuvo como objetivo contibuir en el fortalecimiento de los actores 
sociales involucrados en los procesos de restablecimeinto de derechos en el Cebtro Proteger 
Jairo Anibal Niño de la Secretaria de Integración Social, a partir de la evaluación e 
intervención de las necesidades sentidas halladas. 
 
METODOLOGÍA: 
 
Diseño: La investigación se desarrolló bajo la metodología de investigación Acción 
Participativa (IAP) con un enfoque cualitativo.  
 
Intrumentos: Los intrumentos implementados fueron la observación 
participante,observacion no participante, notas de campo y el análisis del discurso. 
  
Paticipantes: Niñas, niños y adolescentes vinculados al proceso de restablecimiento de 
derechos (entre los 9 y 13 años de edad) e intructores (funcionarios del Centro Proteger). 
 
Procedimiento: El proceso fue abordado a partir de la siguientes fases 
 
Fase I. Reconocimiento del lugar y la población. Contextualización de la localidad 
Engativa, la Secretaria de Integración Social y el Centro Proteger Jairo Anibal Niño. 
Fase II. Evaluación de necesidades a partir de metodos de orden cualitativo y participativo. 
Fase III. Propuesta de intervención. 
Fase IV. Devolución de la información. 
 
PALABRAS CLAVE: RESTABLECIMEINTO DE DERECHOS, FORTALECIMIENTO 
PERSONAL Y COMUNITARIO, CENTRO PROTEGER, NIÑAS Y NIÑOS.   
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CONCLUSIONES:  
 
Es pertinente precisar el trabajo realizado con las niñas, niños y adolescentes del Centro 
Integral de Protección Jairo Aníbal Niño, dada el proceso de transformación mutua 
alcanzado a partir de intercambio y la participación. 
 
En primer lugar, frente al desarrollo emocional de las niñas, niños y adolescentes, 
identificamos esta como la principal dificultad de la comunidad, evidenciada a partir de la 
evaluación de necesidades. El fortalecer y conocer sobre el concepto de desarrollo 
emocional y su caracterización, habilidades y competencias llevo a las niñas, niños y 
adolescentes a un proceso de intención de mejoramiento personal, que se reflejó a través de 
un cambio significativo en los actores sociales del Centro Proteger Jairo Aníbal Niño, su 
dinámica de relación y, por tanto, la convivencia. De igual manera, se alcanzó la 
identificación de emociones tanto en el ámbito personal como en el comunitario, en pro de 
mejorar las relaciones interpersonales, los cambios individuales y colectivos y, de esta 
manera fortalecer las habilidades emocionales que facilitan los procesos de resignificación 
y crecimiento personal. 
 
Cuando una niña, niño o adolescente ha vivido situaciones adversas en su vida, suele 
presentar con mayor frecuencia, dificultades para expresar y modular sus sentimientos y 
emociones, razón por la cual se contribuyó al fortalecimiento adecuado del uso de palabras 
para expresarlas, comprenderlas, reconocerlas e identificarlas en ellos y en los demás. 
 
Por otro lado, se alcanzó un proceso de concientización frente a la resolución de conflictos 
en la interacción con otros, lo cual se vio reflejado en el mejoramiento de las relaciones 
emocionales y la ejecución y finalización de diversas actividades propuestas.  
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Puesto que inicialmente  la comunidad no contaba con las estrategias para la resolución de 
conflictos  muchas de las actividades no eran culminadas de manera satisfactoria, por las 
dificultades que se presentaban entre las niñas, niños y adolescentes durante el desarrollo de 
las mismas. En este sentido, se resalta el papel de las emociones en la toma de decisiones 
en cada uno de las NNA del Centro Proteger Jairo Aníbal Niño y en la forma de 
comportarse con sus pares y demás miembros del equipo interdisciplinar. 
 
Con una orientación psicoeducativa y entrenamiento adecuado se logró fortalecer el 
desarrollo emocional de las NNA transformando así mismo, su contexto comunitario. De 
igual manera, aumentó su motivación en cuanto a la consecución de objetivos, 
discriminando las emociones como una fuente importante de motivación el alcance de 
metas y el bienestar emocional. 
 
Por otra parte, cabe resaltar se dio un aumento en la empatía en las NNA del Centro 
Proteger Jairo Aníbal Niño, como otra de las competencias emocionales. En esta se 
fortaleció la comprensión del otro a partir de sus sentimientos y preocupaciones. También 
la orientación hacia el servicio, anticipándose, reconociendo y satisfaciendo las necesidades 
de los demás junto con la satisfacción propia. Además, conviene subrayar las habilidades 
comunicativas, es decir el adecuado uso adecuado del lenguaje, como herramienta para 
empoderar, incluir y transformarse primero a uno mismo y luego al otro, en cuanto a la 
sintáctica (transmisión), semántica (significado) y pragmática (conducta) que 
potencializaron las NNA; puesto que la participación mutua al transmitir mensajes, 
sentimientos, pensamientos que se identificó en la fase de evaluación no era la mejor. 
 
Se propició un cambio significativo en la comunicación interpersonal y por tanto, en la 
convivencia y dinámica social del Centro, en ese proceso de intercambio conocido como el 
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lenguaje, logrando de esta manera movilización y disposición para compartir su mundo 
interior, sus pensamientos y sentimientos. Se logra retomar o recordar que cuando eran 
bebés o niños muy pequeños, la respuesta conseguida no siempre fue adecuada y con 
sensibilidad, por tanto, la comunicación con el mundo adulto y, por ende, con sus pares 
resulta siendo amenazante. Se cumplió el propósito de enseñar y así mismo que los NNA 
reconocieran otros modos de comunicarse placenteros, respetuosos y adecuado, como una 
forma de mostrar a los otros que los valoramos por lo que son y por lo que nos brindan 
(compañía, apoyo y cariño). Del mismo modo, se logró un aumento en las habilidades para 
trabajar en equipo, mejorando su organización, planificación, confianza, compromiso y 
coordinación en diferentes actividades llevadas a cabo. 
 
De igual manera, se contribuyó a la identificación y reconocimiento del otro como un ser 
diferente, manejando adecuadas representaciones de sí mismo, del mundo y de los demás. 
Dado que inicialmente, se observó una connotación negativa sobre sí mismo, lo que 
dificultaba el reconocimiento como seres únicos, semejantes a sus pares en algunas cosas y 
diferentes en otras. La diferencia muchas veces tiene connotación negativa, sobre todo 
cuando las NNA han estado expuestos a situaciones de violencia, marginalidad, pobreza y 
maltrato, entre otras, pero esa condición de su experiencia de vida puede ser transformada 
por una de aceptación y compromiso. El autoconocimiento permitió fortalecer y aprender 
no solo de sus potencialidades sino también de sus debilidades, promoviendo de esta 
manera la autoconsciencia y la capacidad de reflexionar acerca de sus comportamientos, 
pensamientos y experiencias, teniendo en cuenta que la determinación personal se 
configura con los otros. 
 
Finalmente, dentro del trabajo conjunto con el plan pedagógico del Centro, se favorecieron 
los procesos de concientización y transformación con respecto al medio ambiente, 
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obteniendo propuestas de soluciones con el propósito de proteger la herencia del entorno 
frente a los problemas como calentamiento global, contaminación del aire, agua y suelo, la 
pérdida de bosques ante la deforestación desmedida y la extinción de las especies de flora y 
fauna, en tiempo presente y para las futuras generaciones. Cabe resaltar que si bien el 
objetivo era contribuir al cambio y generar una acción transformadora en la comunidad, al 
realizar el acercamiento, la familiarización y seguidamente la intervención primó la acción 
comunicativa sobre la acción estratégica, lo cual quiere decir que esta acción comunicativa 
permitió el encuentro y reconocimiento de otra realidad, otra forma de vivir, otra 
comunidad, donde los expertos en este caso nosotras como investigadoras, permitimos la 
descontextualización, es decir, nos dejamos tocar por la realidad y entramos en un proceso 
de cuestionamiento frente a nuestro propio sistema de valores y creencias, dejando los 
prejuicios a un lado y logrando la recontextualización, alcanzando la modificación de 
nuestras representaciones sociales de acuerdo con lo vivenciado con la comunidad, 
obteniendo finalmente una visión enriquecida por la realidad de la comunidad y el 
intercambio mutuo. 
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